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About Your Medicine:  
ISONIAZID (eye-soe-NYE-a-zid) and RIFAPENTINE (rif-a-pen-tine) 
are antibiotics used in combination to treat tuberculosis (TB) 
infection. 
Before Using This Medicine:
Tell your doctor, nurse, and pharmacist if you:
•  Have drug allergies
•  Are pregnant or plan to become pregnant
•  Are breastfeeding
•  Are taking any other prescription medicines 
•  Are taking over-the-counter medicines (such as cold 
medicines, pain relievers, vitamins, herbs, etc.)
•  Have any other medical problems including diabetes, gout, 
liver disease, or kidney disease
Tips to Help You Take Your Medicine:
• Take exactly as directed.
•  Do not miss any doses or take two doses at the same time.
•  Do not share your medicines with others.
•  Keep this and all other medicines out of the reach of children.
•  Store in a cool, dry, place away from extreme heat or cold.
What You Need To  
Know About Your Medicine  
For Tuberculosis (TB):
Isoniazid (INH) And Rifapentine (RPT)
Warnings:
• DO NOT drink alcohol while on  
this medicine to avoid possible  
liver problems.
• If you think you have taken an 
overdose of this medicine, call 
Poison Control at 1-800-222-1222. 
Possible Side Effects of  
TB Medicines:
• Upset stomach or stomach pain
• Nausea or vomiting
• Severe weakness or tiredness
• Flu-like symptoms
• Coffee/tea colored urine or  
light stools
• Yellow eyes or skin
• Rash or itching
• Easily bleeding or bruising
• Blurred vision





your DHEC nurse 
immediately if you 
experience any of 
these side effects.
www.scdhec.gov/tb
INH may occasionally 
cause: 
• Dizziness
• A tingling sensation or 
numbness of mouth, hands, 
and feet
RPT may: 
• Interfere with birth control 
pills/implants and  
methadone treatment 
• Cause urine, sweat, or tears  
to turn orange
• Permanently stain soft 
contact lenses
• Cause sensitivity to the sun
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သင ္ေ့ဆးအေၾကာငး္၊	 	
ISONIAZID	(eye-soe-NYE-a-zid)	ႏ ငွ ္ ့	RIFAPENTINE	(rif-a-pen-
tine)	သည ္	အဆတုေ္ရာဂါ	(TB)	က ိပု းူတြ ၿဲပးီ	အဆတုေ္ရာဂါ	(TB)	
စြ ကဲပေ္န ျခငး္က ို	ကသုရနအ္တြ က ္	ျဖစသ္ည။္	
ဤေဆး	အသ ုးံမျပခဳင၊္
သင၏္	ဆရာ၀န၊္	သ နူာျပဆဳရာမ	ႏ ငွ ္ ့	ေဆးပညာရ ငွမ္ ာ်းက ို	ေ ျပာျပပါ	
အကယ၍္သင ္မ့ ာွ၊
•	 ေဆးႏ ငွ ္ ့	မတည ္ခ့ ဲေ့သာ၊္
•	 က ိယု၀္နရ္ ွိ	(သ ိ႔ု)	က ိယု၀္နစ္မီကံနိး္ရ ွခိ ဲေ့သာ၊္
•	 မခိငက္	ကေလးႏ ိ႔ုတ ိကုခ္ ဲေ့သာ၊္
•	 ဆရာ၀နေ္ပးေသာ	ေဆးလကမ္တွႏ္ ငွ ္ ့	ေဆးေသာကခ္ ဲေ့သာ၊္
•	 ဆ ိငုမ္ ာွ၀ယေ္သာ	ေဆး ျဖစသ္ည ္(့	ေခာ်ကဆ္ ုးိေဆး၊	နာကင်သ္ကသ္ာေဆး၊	
အားေဆး၊	ေဆးဖက၀္ငအ္ပငမ္ ာ်းတ ု႔ိ ျဖစသ္ည။္)
•	 တျခားေသာ	ကန်း္မာေရး ျပနႆာ ျဖစေ္သာ	ဆးီခ ် ိ ေဳရာဂါ၊	
အဆစေ္ရာငဒ္ လူာေရာဂါ၊	အသညး္ေရာဂါ၊	ေကာ်ကက္ပေ္ရာဂါ	
တ ု႔ိ ျဖစသ္ည။္
သင ္ေ့ဆးေသာကရ္န ္	အႀကေံပး ျခငး္။
•	 အညြ နး္အတ ိငုး္	ေသာကပ္ါ။
•	 ေကာ်သ္ြ ား ျခငး္	(သ ိ႔ု)	ႏစွခ္ါစာက ိ	ုတစခ္ါတညး္ေသာက ္ျခငး္မျပရဳပါ။
•	 သင ္ေ့ဆးက ိ	ုတျခားသ ႏူငွ ္ 	့ေ၀ငေွသာက ္ျခငး္	မျပရဳပါ။
•	 ဤေဆးႏငွ ္ 	့တျခားေသာ	ေဆးမာ်းက ိ	ုကေလးမယမူေီသာေနက ိ	ုသမိး္ထားပါ။




Isoniazid (INH) And Rifapentine (RPT)
သတေိပးခက်မ္ာ်း၊
•	 ဤေဆးေသာကေ္နခ ်နိတ္ြ င 	္
အသညး္ ျပနႆာမျဖစေ္ပၚရန ္	အရကေ္သာကစ္ား ျခငး္	
မ ျပရဳပါ။
•	 အကယ၍္ဤေဆးက ုိ	အပ ိေုသာကခ္ ဲသ့ည ္	သငထ္ငပ္ါက	
အဆပိေ္ ျဖထနိး္သမိး္ရနင္ ာွန ျဖင ္ ့	ဤဖနုး္က ို	1-800-
222-1222	ဆကပ္ါ။	
ဆ ိးုက ် ိ းဳသကေ္ရာကႏ္ ိငုေ္သာ	(TB)	
ေဆးမာ်း၊
•	 ၀မး္ပ ိကုအ္ပၚ	(သ ိ႔ု)	၀မး္ပ ိကုန္ာကင်ႏ္ ိငုသ္ည၊္
•	 မ းူယစၿ္ပးီ	(သ ိ႔ု)	ပ ် ိ႔ဳအနႏ္ ိငုသ္ည။္
•	 အားနညး္ျခငး္	(သ ိ႔ု)	ပငပ္နး္ႏြ မး္နယ ္ျခငး္ရ ွႏိ ုငိသ္ည။္
•	 တတုေ္ကြ းမသိလ ိလုကၡဏာရ ွႏိ ိငုသ္ည။္
•	 မစငႏ္ငွ ္ေ့သးရညက္	ေကာဖ္ႏီငွ ္ 	့
လကဖ္ကရ္ညအ္ေရာငရ္ ွႏိ ိငုသ္ည။္
•	 မက်လ္ ုးံႏ ငွ ္ 	့အေရျပားက	အ၀ါေရာငရ္ ွႏိ ိငုသ္ည။္	
•	 ရမး္နာျခငး္	(သ ိ႔ု)	အဖတုရ္ ွျိခငး္ ျဖစႏ္ ိငုသ္ည။္
•	 အလြယတ္က 	ူေသြ းထြက ္ျခငး္	(သ ိ႔ု)	
ည ိမဳညး္ေရာငက္ ိငုး္ႏ ိငုသ္ည။္
•	 မက်စ္ 	ိမႈန၀္ါး	ႏ ိငုသ္ည။္
•	 က ိယုလ္ကအ္ဂၤါ	ေျခလက	္(သ ိ႔ု)	အဆစမ္ာ်း	နာကင်ႏ္ ိငုသ္ည။္
•	 မ းူ၀င ္ျခငး္ရ ွႏိ ိငုသ္ည။္
•	 က ိယုပ္ ူ ျခငး္ရ ွႏိ ိငုသ္ည။္
အကယ၍္	ဤသ ိ႔ု	ဆ ိးု






•	 မ းူ၀ငမ္ႈ	ျဖစ ္ ျခငး္၊
•	 ခမ်း္ေစေ့စ ့ ျဖစ ္ ျခငး္	(သ ိ႔ု)	ပါစပ၊္	ေ ျခ၊	
လက ္	ထ ုျံခငး္ ျဖစႏ္ ိငုသ္ည ။္																										
RPT	ျဖစႏ္ ိငုသ္ညက္၊
•	 သေႏၵတားေဆး ျပား၊	သေႏၵတားအပႏ္ ငွ ္ ့	
ကသုေဆး ျဖစႏ္ ိငုသ္ည ။္
•	 ဆးီေရ၊	ေခး်	(သ ိ႔ု)	မက်ရ္ညမ္ ာ်း	
အ၀ါေရာငး္ထြ ကႏ္ ိငုသ္ည ။္
•	 အခ ်နိတ္ ိငု း္	ေပ ာ်ေ့ပ ာ်ငး္ေသာအရာႏ ငွ ္ 	့
မ နွဘ္လီ းူက ိထုပိါ။
•	 ေနေရာင ္ ျခညက္ ို	လြ ယလ္ြ ယ ္ ျဖင  ္
ခစံားႏ ိငုသ္ည ။္	 
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